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El fet religiós a Catalunya des de la perspectiva 
de les ciencies socials: un estat de la qüestió 
Aquest text revisa i 
comenta la producció 
científica de sociblegs 
i antropblegs a 
l'entorn del fet 
religiós, sense oblidar 
els esforcos realitzats 
des de les disciplines 
afins com poden ser 
la filosofia de la 
religió, la histbria de 
les religions, la 
psicologia religiosa, 
etc. Els comentaris 
This text reviews and 
evaluates the 
scholarly production 
of sociologists and 
anthropologists in the 
field of religion, 
without forgetting the 
work of related 
disciplines such as the 
philosoph y of 
religion, the history of 
religions, religious 
psychology and so on, 
The commen taries 
Quan amb Josefina Roma ens vam repartir la 
feina per iniciar aquest monogrhfic de la Revista 
d'Etnologia de Catalunya sobre Sabers i prictiques re- 
ligioses a la Catalunya contemporirnia, jo, amb una 
alegria i una inconscikncia de les quals m'he pe- 
nedit en nombroses ocasions, vaig responsabilit- 
zar-me de preparar una mena d'estat de la qües- 
tió sobre l'estudi de la religió des de l'hmbit de 
les ciencies socials a Catalunya. I dic que me n'he 
penedit ates que si bé el camp és relativament 
limitat, he treballat sempre amb una clara sen- 
sació d'inseguretat generada, d'una banda, per la 
dificultat de fixar l'abast de l'objecte d'estudi i, 
de l'altra, perque a mesura que hom hi va en- 
trant, troba molts més autors i obres dels que ha- 
via previst inicialment.' 
El propbsit bhsic de les ratlles següents és dis- 
senyar i comentar la producció científica de dues 
de les grans branques de les ciencies socials -la 
segueixen un fil follow a chronological sociologia i l'antropologia social- a l'entorn del 
cronolbgic i dins de la scheme, within which fet religiós, i també la dtaltres disciplines prbxi- 
cronologia hom ha are grouped the 
procurat agrupar per various disci~lines, mes, com poden ser la filosofia de la religió, la 
disciplines-i &mes, els subjects, au&ors ahd histbria de les religions o la psicologia religiosa, 
autors i materials materials. sense oblidar, finalment, alguns assaigs, més di- 
tractats. fícilment classificables, perb d'un interes mani- 
fest per al científic social. 
Una limitació important de les ratlles que se- 
gueixen és la d'haver deixat de banda una de les 
disciplines més arrelades dins el context de les 
ciencies socials a Catalunya: la histbria. Com és 
ben sabut, els estudis histbrics sobre l'hmbit re- 
ligiós -basicament sobre institucions, histbria 
eclesihstica, biografies i anhlisi ideolbgica- són 
nombrosos, i davant el temor més que justificat 
de no controlar-10s prou bé, he preferit no in- 
cloure'ls.* També seran deixats de banda els es- 
tudis dels folkloristes sobre el tema, l'interes dels 
quals, en aquest cas concret, resultava forca li- 
mitat per als meus propbsi t~ .~  Per a la presentació 
de les línies de recerca, autors, llibres i obres se- 
guiré un senzill esquema cronolbgic. 
Els inicis (els anys cinquanta i seixanta) 
Els estudiosos que ens han precedit en l'anhlisi 
del fet religiós des de la perspectiva de les cien- 
cies socials4 estan d'acord a atribuir el paper de 
Sessió inaugural del 
Concili Va t i c i  Segon a 
partir del qual 
s'estimularen noves línies 
d'estudi de la realitat 
religiosa. 
pioner i fundador de la sociologia religiosa a Ca- 
talunya a Rogeli Duocastella. En efecte, Duocas- 
tella, sacerdot i socibleg format a Franca dins els 
parametres de la sociologia religiosa de G. Le Bras 
i del canonge Boulart, va presentar la seva tesi 
de doctorat a 1'Institut Catholique de París, l'any 
1955. Posteriorment, el 1961, aquesta tesi va ser 
publicada amb el títol de Mataró 1955. Estudio de 
sociologia religiosa sobre una  ciudad industrial espa- 
riola. Aquesta investigació va fixar la pauta d'al- 
tres nombrosos estudis, d'un marcat caracter pas- 
toral, que el mateix Duocastella va impulsar per 
mitja de 1'Institut de Sociologia i Pastoral Apli- 
cada (ISPA) que havia fundat a Barcelona l'any 
1963. L'Institut tenia una col.lecciÓ -Sociologia 
i Pastoral- que, al seu torn, abastava dues series 
de publicacions: la monografica i la de divulga- 
ció. A la primera, sobretot, hi va publicar abun- 
dosament el director de I'ISPA, ja fos en solitari 
(1961, 1965) o bé en col~laboració (1965, 1967). 
Entre els col-laboradors habituals de Duocastella 
cal esmentar Paulina Almerich, autora d'un estat 
de la qüestió primerenc (1967) i, segons Cardús 
i Estruch (1977, pag. 114), autora, també, d'una 
tesi in2dita sobre congregacions religioses d'ori- 
gen catala. 
En .una línia confessional i institucional sem- 
blant a la que representava Duocastella, l'any 
1951 obria les portes lfInstitut Catblic dlEstudis 
Socials (ICESB) que depenia directament de 1'Ar- 
quebisbat. El seu primer director, mosskn Joan A. 
Ventosa, i el primer secretari general, Emili M. 
Boix i Selva, foren, ambdós, representants de la 
mateixa crsociologia cristiana)) o crsociologia re- 
ligiosa)), predominant a la dkcada dels cinquanta. 
L'ICESB, amb més de quaranta anys d'existkncia, 
ha tingut un  paper de primer ordre en la pro- 
moció dels estudis socials al nostre país (vegeu 
Reixach, 1979) i des de 1974 edita una de les re- 
vistes deganes de les cikncies socials a Catalunya: 
Perspectiva social. A més a més, a les seves aules 
s'hi han format centenars d'estudiants i de pro- 
fessionals. I és per tot aixb que resulta incre'ible, 
a més d'inquietant, el sobtat tancament que, a 
mans de la superioritat, ha sofert el seu prestigiós 
Laboratori de Sociologia, que darrerament havia 
coordinat una investigació sblida sobre el feno- 
l .  Potser per aixb no m'he cansat d'empaitar la gent i 
consultar repetidament coses que no sabia. En aquest sen- 
tit, he demanat ajut a: Pere Anguera, Raimon Bonal, Lluis 
Calvo, Joan Costa, Manuel Delgado, Lluís Duch, Joan Es- 
truch, Joan Manuel Garcia, Aurora González, Lluís Ma- 
Ilart, Josep Montserrat, Pere Negre, Modest Reixach, Sal- 
vador Cardús i Ignasi Terradas. A tots ells, el meu agray- 
ment. Miquel Barbarl, Josep Montserrat i Modest Reixach 
van tenir l'amabilitat d'enviar-me els seus currículums. 
2. Amb l'ajut de Pere Anguera i &un article fonamental 
de Salvador Cardús i Joan Estruch titulat aLes ciencies so- 
cials i I'estudi del fet religióss (1977), havia elaborat la Ilis- 
ta dels historiadors que pensava tenir en compte inicial- 
ment. Aquests eren: Pere Anguera, Agustí Altisent, 1'Arxiu 
Bibliogrlfic de Santes Creus fundat per Eufemil Fort i CO- 
gul, Cebril Baraut, Romuald Díaz, Gaspar Feliu, Jordi Fi- 
guerola, Joan González i Pastor, Eduard Junyent, Ale- 
xandre Masoliver, Casimir Martí, Josep Massot, Antoni 
Pladevall, Joaquim Puigvert, Hilari Raguer i Jordi Ven- 
tura. Evidentment, si hagués treballat l'lmbit histbric, la 
llista dels noms s'hauria ampliat considerablement. 
3.  Aquí tenia una llista inicial que incloi'a Esteve Albert, 
Joan Amades, Xavier Flbregas, Gabriel Llompart, Josep 
Romeu, Valeri Serra i Boldú, Anna de Valldaura i Ramon 
Violant. També aquí sóc conscient de la limitació de la 
mostra que, en cas de treballar-la, quedaria convenient- 
ment completada. 
4. A més de l'article ja esmentat a la nota 2, de Salvador 
Cardús i Joan Estruch publicat a Qüestions de Vida Cristiana 
(1977), núm. 89, piig. 107-121, m'han resultat molt Útils 
els altres treballs de Joan Estruch en aquesta mateixa línia 
com són: ccSociología de la religión en Espafia)), a Pers- 
pectiva Social (1977), núm. 9, plg. 7-21, i la veu religió es- 
crita per a Ictineu. Diccionari de les Ciincies de la Societat als 
Pai'sos Catalans. Barcelona: Ed. 62,  1979. 
men del sectarisme al nostre país (vegeu Díaz, 
1994). 
A la darreria dels anys cinquanta i en els pri- 
mers seixanta comencaven a publicar un  seguit 
de joves autors, formats gairebé tots en socio- 
logia o, més específicament, en sociologia de la 
religió, a la Universitat de Lovaina. Aquest és el 
cas de Modest Reixach, que després de presentar 
la seva tesi de llicenciatura -Le clergé séculier du 
diockse de Vic et son recrutement, 1959- va realitzar 
un seguit d'investigacions sobre la mateixa dib- 
cesi (Bisbat de Vic. Estudis sbcio-pastorals, 1969; El 
clergat de Vic. Resultats d'una enquesta, 1970 i Ho- 
milies i celebracions. Estudi sociolbgic, 197 la). Pere 
Negre, format a París, s'especialitzava en l'estudi 
dels nivells de practica i de motivació religiosa 
de la classe obrera (1966, 1966a i 1966b), temes 
que va incorporar al seu llibre El obrero y la ciudad 
(1968), resum de la seva tesi de doctorat. 
A la segona meitat dels anys seixanta, alguns 
altres autors contribui'en a la superació de 
l'orientació eminentment empirista i sociogrhfi- 
ca que fins llavors havia predominat. Aquest se- 
ria el cas d'Albert Prades, valencih i autor del Ili- 
bre La sociologie de la religion chez Max Weber 
(1966), fruit de la seva tesi de doctorat a Lovaina, 
i la publicació de la tesi de llicenciatura de Joan 
Estruch -Los protestantes españoles, 1968-, que 
aparegué dins la col~lecció Sociologia i Pastoral, 
dirigida per Rogeli Duocastella. Estruch, graduat 
també a Lovaina en sociologia religiosa, va ser 
qui va marcar més decididament el transit cap a 
una altra manera de concebre la sociologia, que 
ell mateix ha qualificat en diferents ocasions com 
a (csociologia de la religió)) per diferenciar-la de 
la ccsociologia religiosa)), aquella que s'havia ca- 
racteritzat pel seu regust eclesihstic, institucional 
i p a s t ~ r a l . ~  
També en els seixanta, perb ja fora de l'hmbit 
estricte de la sociologia, apareixen publicats els 
primers llibres d'un altre autor, més difícilment 
classificable, com és Raimon Panikkar, catedrhtic 
de Filosofia Comparada de la Religió i d'Histbria 
de les Religions en el Departament dfEstudis Re- 
ligiosos de la Universitat de Santa Bhrbara, a Ca- 
lifbrnia. Autor d'una obra abundant i densa, es 
troba a cavall de la filosofia de la religi6, la teo- 
logia, la histbria de les religions i l'antropologia 
en sentit ampli. És un excelslent coneixedor de les 
tradicions religioses orientals -principalment la 
hindú- i autor d'alguns llibres ben coneguts en 
l'hmbit internacional com són -limitant-nos al 
període cronolbgic que ens ocupa-: Religione et re- 
ligioni (1964); l'influent The Unknown Christ of Hin- 
duism (1964), presentat com a tesi de doctorat en 
teologia, a Roma, l'any 1961; Maya e Apocalisse. 
L'incontro dell'induismo e del cristianesimo (1966) i 
també L'homme qui devient Dieu. La foi, dimension 
constitutive de l'homme (1969). En general, l'obra de 
Panikkar, publicada en angles, frances, italih, ale- 
many i espanyol, ha estat un punt de referencia 
constant dins les ciencies socials del nostre país, 
perb no va tenir una influkncia directa sobre les 
diferents branques concretes que s'anaven perfi- 
lant i definint a la primeria dels anys setanta. 
La consolidació (els anys setanta) 
En efecte, pel que fa a l'hmbit de la sociologia, 
Joan Estruch publicava La innovacidn religiosa 
(1972), el primer assaig tebric de sociologia de la 
religió que analitza la significació social dels fe- 
nbmens religiosos amb una incidencia especial 
sobre el paper del pluralisme i els processos de 
secularització. El mateix any, i conjuntament 
amb Jesús Jiménez, Estruch treia un  segon llibre 
titulat La secularizacidn en España. Els autors hi 
analitzen la temhtica de la secularització -tema 
estelalar de la sociologia dels anys setanta- com 
el procés creixent d'autonomització de la societat 
respecte de les significacions i de les institucions 
religioses. Uns anys després, Salvador Cardús 
presentava la seva tesi de llicenciatura, titulada 
Noves formes de religiositat: religió i sexualitat (1976), 
que posteriorment va resumir en un article del 
mateix títol (1977). En aquest article, l'autor dis- 
senya un marc tebric per a I'estudi de la religió 
a les societats complexes que segueix els para- 
metres tebrics marcats per Berger i Luckmann en 
el seu famós llibre La construcció social de la realitat. 
D'altra banda, Estruch i Cardús creaven 1'ISOR 
-Centre df1nvestigació en Sociologia de la Religió 
(1974)- a' la Universitat Autbnoma de Barcelona, 
i iniciaven una col~laboració que resultarh d'allb 
La gran allau 
immigrathria dels anys 
seixanta i les seves 
conseqiiPncies van ser un 
estímul per als estudis de 
sociologia de la religió. 
més fructífera en el decurs dels anys (vegeu Es- 
truch i Cardús 1979 i, sobretot, 1981). Un article 
conjunt d'aquesta epoca és 1'excel.lent presen- 
tació ((Les cittncies socials i l'estudi del fet reli- 
giós)) (1977), que Estruch va reprendre, en soli- 
tari, almenys en dues altres ocasions (1977a i 
1979). La sociologia més empirista d'aquesta ttpo- 
ca produi'a dos nous resultats interessants. El pri- 
mer és el llibre $Antoni M. Güell -Capvespre de 
creences. Estudi de sociologia religiosa (1978)- sobre 
la prhctica i la religiositat dels habitants del barri 
tarragoní de T~rrefor ta ,~  i el segon és la publi- 
cació de Modest Reixach titulada Expectatives i 
perspectives de 1'Església catalana (1977) i que és el 
fruit d'una Amplia enquesta contestada per 183 
responsables dels principals centres, associacions 
i moviments eclesials catalans. 
També al comencament dels anys setanta, van 
comencar a publicar-se els primers llibres i arti- 
cles dins 1'8mbit de l'etnologia i de l'antropologia 
cultural. Un llibre de pes d'aquesta ttpoca va ser 
el de Lluis Mallart, titulat U n  poble africi. Etnologia 
i pastoral (1971). Mallart,7 que llavors era un mis- 
sioner que s'estava reconvertint a passes llargues 
en etnbleg, combina unes descripcions etnogrA- 
fiques i etnolbgiques acurades sobre el poble dels 
Evuzok -que constitueixen el gruix dels dife- 
rents capítols- amb un seguit de reflexions pas- 
torals que clouen les grans temAtiques que s'ex- 
posen en el llibre. Posteriorment, i després d'ha- 
ver-se incorporat a la Universitat de Nanterre, on 
Mallart desenvolupar& una bona part de la seva 
carrera investigadora i academica, es va especia- 
litzar en l'estudi i l'analisi de la cosmologia Evu- 
zok i dels sistemes religiosos beti en general. Co- 
mentaré alguns dels seus llibres més endavant. 
A Catalunya comencaven a publicar sobre el 
fet religiós els dos coordinadors d'aquest dossier, 
Josefina Roma i Joan Prat. La primera, investi- 
gava diferents formes de religiositat festiva a 1'Alt 
Aragó (vegeu Roma, 1974) o el culte als sants 
(1979), temes sobre els quals versari el seu llibre 
titulat AragÓn y el Carnaval (1980). El segon pu- 
blicava, l'any 1972, un article sobre ex-vots (Prat, 
1972), per centrar-se poc després en l'estudi de la 
mitologia, temAtica sobre la qual va girar la seva 
tesi doctoral, titulada Organización social y mito- 
logia e n  el Gironés: una  aproximacidn antropológica 
ai ccpairalisme)) catala'n (1976). Si bé la tesi va restar 
inedita, va generar un  seguit d'articles (1975, 
1976, 1979a, 1979b i 1980). 
Lluís Duch, Josep Montserrat, Mariano Corbí i 
Joan Leita són els altres quatre autors que tenen 
en comú, tot i per tbyer  a diferents Ambits dis- 
ciplinaris, haver comencat a publicar els seus lli- 
bres al tombant de dttcada. Lluis Duch, monjo de 
Montserrat, va estudiar teologia a Tübingen i és 
el mAxim representant d'allb que ell mateix ha 
definit com a Ciincia de la Religió. Per ciencia de 
la religió -escriu a Religió i m ó n  modern, 1984, pAg. 
6- ((entenem el conjunt de disciplines que, des 
de perspectives molt diverses, investiguen la plu- 
ridimensionalitat del fet religiós. Emprem el sin- 
gular "Ciencia" i no pas "ciencies de la religió", 
perque estem convencuts que, malgrat totes les 
dificultats que comporta aquesta empresa, l'es- 
tudi de la religió reclama un esforc sin6ptic de to- 
-- 
5. J. Estruch després &assenyalar les limitacions teb- 
riques i metodolbgiques de la ccsociologia religiosa)) afe- 
geix: ((La "recuperación" eclesiástica de la sociologia re- 
ligiosa ha terminado dando a esta una cierta carta de na- 
turaleza dentro de las estructuras organizativas de la Igle- 
sia católica española, pero ha hecho al mismo tiempo de 
ella una rama demasiado distinta y distante del conjunt0 
de la sociologia española.)) (1977: 12). 
6 .  A tall de comentari més o menys anecdbtic, val la 
pena de ressenyar que els quatre sociblegs que he con- 
sultat -Bonal, Costa, Estruch i Reixach- van esmentar el 
llibre d'hntoni M. Güell com un dels més representatius 
dels anys setanta. Tots ells el van recordar i esmentar sen- 
se que jo digués res. 
7. Vegeu els comentaris que el mateix Mallart fa al seu 
llibre dins l'article que aquí es publica. 
tes aquelles disciplines que en l'actualitat s'apro- 
ximen a les manifestacions religioses de manera 
independent i sense cap esperit de col~laboració 
amb les altres especialitats que analitzen el ma- 
teix fenomens. I, en efecte, si algú ha estat capac 
de dur a terme aquest esforc sinbptic a casa nos- 
tra, aquest és, indubtablement, Lluis Duch, una 
de les persones més ben informades de tot all6 
que hom publica en l'ambit internacional sobre 
religió. I d'aquest coneixement i d'aquesta ca- 
pacitat de síntesi, en són prova ja els primers lli- 
bres de l'autor: Ciencia de la religión y mito. Estudios 
sobre la interpretación del mito (1974), basat en la 
tesi doctoral presentada a Alemanya; Historia y 
estructuras religiosas. Aportación al estudio de la fe- 
nornenologia de la religión (1978) i La experiencia re- 
ligiosa en el contexto de la cultura contemporánea 
(1978). 
Josep Montserrat, doctor en teologia a Roma i 
en filosofia a Barcelona, comencava a publicar 
sobre la histbria del pensament filosbfic i religiós 
antic des del segle I fins al I11 dc. Sobre aquest 
període, Montserrat ha escrit una obra abundant 
i acurada (1969, 1972, 1983, 1983a) que desem- 
bocara en dos llibres seminals que més endavant 
comentaré. 
Més difícilment classificables són els altres dos 
autors que esmentava abans: Mariano Corbí i 
Joan Leita. El primer, jesui'ta, va fundar lfInsti- 
tuto Científic0 Interdisciplinar (1974) -1CI- amb 
l'objectiu d'investigar qüestions frontereres entre 
la fe i la cikncia. Corbí i els seus col.laboradors 
-principalment Carles Comas, director de 1'ICI-, 
són autors d'una obra vasta, sovint inkdita, que 
maneja, amb molta liberalitat, elements de la 
histbria de les religions, de la fenomenologia, de 
la lingüística comparada i de l'hermenkutica, en 
una barreja final que no sempre és de faci1 com- 
prensió (vegeu bibliografia de Corbí i una tesi de 
llicenciatura de M.L. Noguera, 1979). 
Joan Leita, ex-jesui'ta i format en teologia a 
Inmsbruck, és autor d'un llibre titulat Anirlisi des- 
tructiva de la religió (1976), el qual proposa una 
reflexió a cavall de la filosofia, la ((teologia in- 
vertida)) i el pur assaig polemic. Ja abans, el ma- 
teix autor havia escrit altres textos presidits pel 
mateix to polkmic i, a voltes, visceralment agres- 
siu, la qual cosa resta, segons el meu parer, in- 
teres científic als seus plantejaments (vegeu 1969, 
1971). 
Per finalitzar aquesta rapida revisió de la bi- 
bliografia produi'da en els anys setanta, cal es- 
mentar alguns nous llibres de R. Panikkar sobre 
tematiques tan diverses -perb connectades- com 
són el culte (1970 i 1976), el budisme (1970), l'ex- 
periencia védica (1977), els aspectes littu-gics de 
la natura humana (1973), o bé els profusament 
citats The Intrareligious Dialogue (1978) i Myth, Faith 
and Hermeneutics (1979). 
Els anys vuitanta 
Aquesta dkcada no presenta gaires novetats pel 
que fa a l'ambit de la sociologia. Tot just en l'inici 
dels vuitanta, Estruch i Cardús publicaven el seu 
llibre sobre els sui'cidis a Menorca -Plegar de viu- 
re, 1981-, bona mostra del que pot ser una so- 
ciologia de la religió entesa en sentit ampli. Es- 
truch, per part seva insistia en la tematica de la 
secularització (1981), mentre que Cardús redac- 
tava un capítol tebric sobre sociologia de la re- 
ligió per a una publicació col.lectiva (vegeu Mar- 
sal i Oltra. Nuestra sociedad. Introducción a la socio- 
logia. Barcelona: Vicens Vives, 1980). Cal esmen- 
tar també el llibre Fet religiós i Església en els mil 
anys de Catalunya, 1989, de Miquel Barbar&, so- 
cibleg i tebleg format a la Universitat Gregoriana 
de Roma, i actualment professor a la Universitat 
Ramon  Llull  d e  Barcelona .  I la  n b m i n a  
d'especialistes8 no sembla augmentar gaire més, 
cosa que sí que succeeix, en canvi, a l'hmbit an- 
tropolbgic. D'una banda, continuen publicant els 
antropblegs als quals ja hem fet referencia a 
l'epigraf anterior i, de l'altra, apareixen i es con- 
soliden nous autors, nous projectes i noves pers- 
pectives. Vegem-ho. 
Dins el primer grup, Lluís Mallart escrivia el 
gruix de la seva obra amb llibres tan notables 
com Ni dos n i  ventre. Religion, magie et sorcellerie 
Evuzok (1981), reelaboració de la seva tesi de doc- 
torat, presentada a Nanterre l'any 1971; La Dansa 
als Esperits. Itinerari iniciirtic d'un medecinaire africa 
(1983), o bé l'esplendid Sóc fill dels Evuzok. La vida 
d'un antropijleg al Camerun (1992), aparegut ja en 
els anys noranta. Tots aquests treballs tenen com 
a objectiu la comprensió de la cosmologia evu- 
zok, que es presenta des de múltiples perspecti- 
ves tematiques i analítiques. El mateix Mallart, 
l'any 1981, va preparar un capítol tebric sobre 
antropologia religiosa per a un llibre col.lectiu 
dirigit per R. Valdés, autor d'un article sobre els 
mites de la mort i del més enlla a diferents cul- 
tures (1981). Malgrat que Ramon Valdés és pro- 
fessor d'Antropologia i Histbria Comparada de les. 
Religions a la Universitat Autbnoma de Barce- 
lona i un  bon coneixedor del tema, gairebé no ha 
publicat sobre el camp que ens ocupa. 
Per part seva, Josefina Roma continuava es- 
crivint articles sobre els sants pirinencs (1981, 
1985) i, a la segona meitat de la decada, iniciava 
una investigació sobre el fenomen de les apari- 
cions urbanes modernes (1989, 1993c), tema que 
ha compaginat amb l'interits pel món de la mís- 
tics popular (1993b). Joan Prat comencava a in- 
teressar-se, al comencament dels vuitanta, per 
l'anomenada religió popular i, en aquest sentit, va 
coordinar un  projecte col-lectiu titulat L'experiin- 
cia religiosa ordiniria (1 983a, 1983b). Aquest pro- 
jecte, emmarcat dins l'drxiu dfEtnografia de Cata- 
lunya (1980) -la institució per mitja de la qual 
coordinen les seves investigacions els antropb- 
legs tarragonins- incloia tres grans nivells d'in- 
teres: l'analisi de la religió domestica, l'hmbit 
parroquial i el que anomenaven religid supraco- 
munitiria, o sigui, aquelles manifestacions religio- 
ses produides a l'entorn dels santuaris i ermites 
d'un radi de devoció relativament ampli. D'aque- 
lla etapa n'han restat alguns llibrets monografics 
sobre santuaris -vegeu Anton 1988 i Roca 1988-, 
antics col.laboradors de l'Arxiu, alguns escrits del 
coordinador del projecte (vegeu els ja esmentats 
1983a i 1983b, a més de 1982, 1989a i 1989b), al- 
I guns altres articles relacionats amb goigs (Com- 
balia, 1982) o bé amb aspectes geografia de lo- 
calització dels santuaris (López Bonillo, 1983), i 
un treball col-lectiu que finalment va restar ink- 
dit.9 De totes maneres, l'actiu més considerable 
d'aquells anys de treball és i'arxiu inedit, compost 
dels treballs, monografies i fitxes que centenars 
d'estudiants d'antropologia i altres col.laboradors 
van elaborar amb paciencia i interks.1° 
La tematica dels santuaris i dels romiatges in- 
teressava, també, altres professionals al comen- 
cament dels anys vuitanta. Aquest és el cas de 
Dolores Juliano (1980) que va escriure sobre un  
sistema de romiatges a la comarca del Valltts; de 
Joan Frigolé (1983), que va analitzar el joc 
d'apropiacions polítiques sobre un santuari local 
d'un poble murcia, i de Josep M. Comelles (1984), 
que analitza el rerefons histbric, social i cultural 
de la romeria del Rocío a Almonte (Huelva). 
Pels volts de 1985, aproximadament, sembla 
produir-se una clara flexió cap a temes i inte- 
ressos més tebrics. En aquesta direcció, cal es- 
mentar el malaguanyat Alberto Cardin, autor 
d'un excel.lent llibre de divulgació titulat Movi- 
mientos religiosos modernos (1986), o bé el primer 
llibre de Manuel Delgado -De la muerte de un  dios. 
La fiesta de 10s toros en el universo simbólico de la 
cultura popular, 1986- en que apareix ja l'interes 
de l'autor pel món complex, inquietant i, per tant, 
poc treballat, de l'anticlericalisme modern. Sem- 
blantment, Jordi Roca presentava una tesi de lli- 
cenciatura sobre la literatura edificant de post- 
guerra, (1986), i Maria Jesús BuxÓ, juntament 
amb l'historiador Carlos Alvarez Santaló i l'an- 
tropbleg Salvador Rodríguez Becerra coordinava 
i editava un llibre important -La religiosidad po- 
pular, 1989- que amb els seus tres volums, és una 
8. En els vuitanta, i dins la col.lecci6 de Classics del Pen- 
sament Modern (Ed. 62 i Diputació de Barcelona), hom 
comenCa a editar alguns classics. Joan Estruch es fa carrec 
de l'edició de L'itica protestant i l'esperit del capitalisme, de 
Weber, i de Les formes elementals de la vida religiosa, de 
Durkheim, i Joan Frigolé té cura de L'inima primitiva, de 
Lévy-Bruhl, i &Els déus sobirans dels indoeuropeus, de Du- 
mézil; Jordi Bachs edita i prologa Les varietats de I'expe- 
riincia religiosa, de William James. Més cap als nostres dies, 
Manuel Delgado ha preparat l'edició de Clasificaciones pri- 
m i t i v a ~  y otros ensayos de Antropologia Religiosa, de Durk- 
heim, per a I'editorial Humanidades de Barcelona. 
9 .  Es tracta d'un treball sobre els santuaris de les dib- 
cesis de Tarragona i Tortosa que van dur a terme Yolanda 
Bodoque, Sílvia Ferreres, Rosa Llopis, Anna Sabaté i Luisa 
de la Torre. 
10. A més dels treballs de religió esmentats, 1'Arxiu 
#Etnografia de Catalunya conté un fons important d'in- 
vestigacions sobre parentiu, immigració, marginació i an- 
tropologia de la medicina i de la salut. Yolanda Bodoque 
i Neus Brussossa estan finalitzant l'inventari de 1'Arxiu i 
preparant el cataleg de materials. 
mena de vademecum de la producció antropo- 
lbgica, histbrica, folklbrica i de disciplines afins, 
interessades en l'estudi del fet religiós en sentit 
ampli, i aixb, a l'Estat espanyol i a la darreria dels 
anys vuitanta. A La religiosidad popular hi van 
col-laborar A. Ariño, historiador i antropbleg va- 
lencia especialitzat en el món de la festa (i que 
per aquest motiu no hem inclbs en els nostres co- 
mentaris), un nombre considerable de professors 
del Departament d'Antropologia de la Universitat 
de Barcelona, com M. Bobadilla, M. Delgado, D. 
Provancal i J. Roma, a més de la directora del lli- 
bre, M. J. Buxó, i d'altres autors que, com J.M. 
Fericgla, F. Parés o J. Prat, han estat o seran co- 
mentats en aquestes ratlles. Com deia, els temes 
i tbpics tractats pels uns i els altres són un bon 
índex dels interessos tematics i tebrics del mo- 
ment. 
Deixant de banda l'ambit de l'antropologia, tro- 
bem els escrits d'alguns altres autors. Pere Lluís 
Font, per exemple, professor de filosofia a la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona, va escriure un 
article panorhmic i d'una gran solidesa titulat L'es- 
tatut de la filosofia de la religió (1981), que fou pu- 
blicat a la revista Enrahonar. Quaderns de filosofia, 
núm. 2, volum monografic dedicat a la filosofia de 
la religió i en el qual van col-laborar, també, Joan 
Estruch i Ramon Valdés. Enric Aguilar, doctor per 
la Universitat de Lancaster, publicava un text -Vers 
una sexologia de la religió, 1982- a cavall de la his- 
tbrfa de les religions, l'antropologia i la fenome- 
nologia que fou prologat per Raimon Panikkar. Des 
de la perspectiva de la histbria de l'art, perb amb 
una sensibilitat antropolbgica més que notable, 
Fina Pares desenvolupava la seva obra, en la qual, 
a més d'alguns articles (1982, 1983, 1989), cal es- 
mentar la tesi de doctorat -Ex-vots pintats a Cata- 
lunya, 1986- i la publicació posterior d'un llibre 
amb el títol semblant &Els ex-vots pintats (1988). 
Per enllestir la revisió de la bibliografia dels 
anys vuitanta ens cal donar un darrer cop d'ull 
a l'obra de Josep Montserrat i de Lluís Duch, res- 
pectivament. El primer continuava treballant i 
publicant sobre filosofia gnbstica (1983, 1983a) i 
al final de la decada treia a la llum La sinagoga 
cristiana. El gran conflicte religiosa del siglo I, que 
tracta del procés d'emergencia i formació de la 
ideologia cristiana primitiva de manera magis- 
tral. En els anys següents, Montserrat reblava 
l'esforc amb un altre llibre contundent que porta 
per títol El desafio cristiano. Las razones del perse- 
guidor (1992) i que sembla cloure la notable re- 
flexió de l'autor sobre aquesta tematica. 
Per part seva, Lluis Duch abordava un dels te- 
mes de moda dels anys vuitanta en el seu llibre 
De la religió a la religió popular. Religió entre 
il.lustraciÓ i romanticisme (1980), per presentar, se- 
guidament, una excelelent i poc coneguda pa- 
noramica tebrica de l'antropologia de la religió 
(1982). A més a més, Duch dedicava dos altres 
volums a l'estudi dels fenbmens religiosos -Re- 
ligió i món modern. Introducció a l'estudi dels feni- 
mens religiosos (1984) i Transpar2ncia del món i ca- 
pacitat sacramental. Estudis sobre els fenitnens reli- 
giosos (1988)- i encara un tercer volum, a l'analisi 
monografica del pensament i l'obra de Mircea 
Elíade (1983). 
Els anys noranta 
Aquests darrers anys semblen haver consolidat 
un  seguit d'orientacions i interessos concrets. Po- 
tser un dels més importants, pel que fa a la so- 
ciologia, és l'anklisi de les formes de transmissió 
ideolbgica vehiculades per mitja d'institucions 
eclesials concretes o bé per grups de pressió es- 
pecífics. Aquesta és l'orientació seguida per F.J. 
Carmona, autor d'una tesi de doctorat titulada La 
socializacidn del liderazgo católico en Barcelona du- 
rante el primer franquismo (1991), publicada a les 
Edicions de la Universitat de Granada, on ana- 
litza el discurs ideolbgic transmes pels jesui'tes en 
l'educació de les elits burgeses barcelonines de la 
postguerra. Joan Costa, per part seva, i en una 
tesi en marxa titulada provisionalment Els mo- 
viments d'Església, cantera dels polítics de la transició, 
analitza la doble militancia, religiosa i política, 
d'un bon nombre de polítics catalanistes de la 
transició. Costa havia escrit, anteriorment, una 
tesina amb el títol de Les comunitats cristianes de 
base a Barcelona, de l'any 1966 a 1974, presentada 
a 1'EHESS de la Sorbona de París. I hom" ens ha 
parlat d'algunes altres tesis sobre tematiques re- 
lativament semblants. Aquest seria el cas de la 
investigació que du a terme J. Cervera, professor 
a la Universitat Ramon Llull, que analitza el pa- 
per de la JOC a 1'Hospitalet de Llobregat, insti- 
tució de la qual ell mateix fou consiliari. Sem- 
blantment, Josep Miralles, jesui'ta i professor 
d'Esade, s'ha interessat pel tema dels ((cristians 
pel socialisme)). De totes maneres, la culminació 
d'aquesta orientació és el llibre de Joan Estruch 
L'Opus Dei i les seves paradoxes: u n  estudi sociol6gic 
(1993), mostra esplendida de rigor metodolbgic i 
tebric aplicat a l'anilisi d'una de les organitza- 
cions més poderoses de 1'Església catblica con- 
temporinia. 
El mateix Estruch ha coordinat l'edició d'un lli- 
bre titulat El fonamentalisme (1994), que recull les 
ponencies d'un simposi del mateix titol convocat 
per la Fundació Joan Maragall i 1'Institut d'Hu- 
manitats de Barcelona, mentre que Salvador Gi- 
ner (1993) ha publicat un  article important sobre 
allb que ell anomena religió civil. També ha di- 
rigit, conjuntament amb Rafael Díaz-Salazar, un  
llibre col-lectiu titulat ReligiÓn y sociedad en Esparia 
(1993). Pere Negre, finalment, ha tornat a inte- 
ressar-se, després dels anys, pel tema de la so- 
ciologia de la religió, i esta treballant en un text 
tebric sobre aquesta materia. 
La perspectiva antropolbgica dels anys noranta 
és relativament variada. D'una banda, hom clou 
una serie de projectes iniciats a la decada ante- 
rior i, de l'altra, es tracten alguns nous imbits 
temitics. Pel que fa als primers, cal esmentar la 
presentació de dues tesis importants: la de Jordi 
Roca, Percepció i imatges de la dona a la postguerra 
espanyola: la construcció del gtnere femení a Alcover 
1939-1959, presentada l'any 1992 a Tarragona, i 
la de Belén Solé, titulada Església i cultura popular 
a Lleida sota el franquisme, llegida a Lleida l'any 
1994. Ambdues emfasitzen la implantació i la di- 
fusió del discurs normatiu de 1'Església del na- 
cionalcatolicisme i el seu impacte en els com- 
portaments de les classes populars, si bé cada au- 
tor se centra en un objecte d'estudi específic: les 
imatges i els comportaments de genere en el con- 
text d'un poble tarragoní de la postguerra, en el 
primer cas, i l'estudi dels diferents imbits de la 
cultura religiosa popular a Lleida durant el pri- 
mer franquisme, en el segon. Roca ha publicat 
diferents articles sobre el tema (1993, 1993a, 1994 
i 1994a) i amb la seva tesi acaba de guanyar el 
Premi d'Investigaci6 Marqués de Lozoya, mentre 
que Solé tot just comenca a fer-ho en aquest dos- 
sier monogrific de la Revista dfEtnologia de Ca- 
talunya, encara que abans havia publicat la tesina 
(1991). 
Altres tesis en elaboració són les de la polonesa 
Eva Iclekot, sobre la devoció al Sagrat Cor de Je- 
sús i la seva iconografia, i la de la italiana Tina 
Morabito, sobre visions celestials i infernals a la 
Catalunya del segle XVII, ambdues tutorades per 
Josefina Roma. 
Alguns dels nous imbits temitics dels noranta 
responen, en bona mesura, als tbpics presentats 
en una mena d'article programitic d'Alberto Car- 
din titulat ccFundamentalismo, milenarismo y 
sectarisme)) (1990), i a un  interes per allb que Jor- 
di Moreno (1990 i 1994) ha anomenat l'ccimbit 
difús del misteric)). Una d'aquestes orientacions 
ha cristal.litzat en l'estudi del sectarisme, temi- 
tica sobre la qual s'han tret dues publicacions 
col.lectives: la primera és el resultat d'un treball 
dirigit per Aurelio Díaz i publicat amb el titol de 
Totalisme i voracitat: una aproximació interdiscipli- 
nhria al ((fenomen sectari>) a Catalunya (1994). El se- 
gon projecte va gestar-se a Tarragona i ha estat 
coordinat per Joan Prat i publicat amb el titol ge- 
nkric d'dntropologia de la Religió: Ortodoxos, heret- 
ges i sectaris, en dos volums monografics de 1'Ar- 
xiu dfEtnografia de Catalunya. Revista d'Antropologia 
Social (vol. 8 i 9).12 Han estat membres d'aquest 
11. Els informants sociblegs ja esmentats a la nota 6. 
12. A més de les revistes esmentades en el text, n'hi ha 
d'altres que han tret volums monografics sobre el fet re- 
ligiós. Una relació d'aquestes revistes podria ser: Perspec- 
tiva Social (1977), núm. 9, publicava un monografic sobre 
sociologia de la religió. Pocs anys després, la ja esmentada 
Enrahonar. Quaderns de Filosofia de la Universitat Autb- 
noma de Barcelona publicava un número especial dedicat 
a la filosofia de la religió (1981, segon semestre, núm. 2). 
A meitat dels anys 80, Quaderns d'Hist6ria Contemporinia, 
de la Universitat de Tarragona, publicava un número ti- 
tulat Església i Societat (1984), núm. 6 mentre que Univer- 
sitas Tarraconensis dedicava el volum VI11 (198511986) a un 
monogrhfic sobre religió. Més cap als nostres dies, Historia 
y fuente oral ha tret un monografic sobre ReligiÓn y política 
(1993), núm. 10, mentre que l 'drxiu d'Etnografia de Cata- 
lunya, com ja s'ha dit repetidament, ha dedicat els volums 
8 i 9 a l'antropologia de la religió. 
La secularització de la 
societat és u n  altre dels 
fenbmens que h a n  
concentrat més  esforcos 
investigadors e n  les 
darreres dkcades. 
darrer equip J.M. Garcia Jorba, que actualment 
treballa en una tesi de doctorat sobre conversió 
en el col.lectiu dels testimonis de Jehova (La con- 
versidn a las sectas religiosas: ¿un problema de inte- 
gracidn social? El caso de 10s testigos de Jehova) i Jau- 
me Vallverdú que, al seu torn, ha fet un treball 
de camp entre els Hare Icrisna i esta elaborant la 
seva tesi amb el títol de Les anomenades ((sectes)) 
com a estructures intersticials a les societats complexes: 
el cas de Hare Icrisna. Altres projectes en curs, en 
aquesta mateixa direcció, són els de Roser Sentís, 
que vol estudiar la pertinen~a dels gitanos de Tar- 
ragona a 1'Església de Filadelfia i la dels gitanos 
de Reus a Testimonis de Jehova, respectivament, 
i Angela Martínez, que esta interessada en el grup 
religiós d'origen japones anomenat ((Mahikari)). 
A $a Universitat Autbnoma de Barcelona, Car- 
men Méndez fa la seva tesi de doctorat sobre el 
pentecostalisme entre els gitanos. Finalment, cal- 
dria esmentar aquí l'obra important que sobre el 
fenomen del sectarisme ha dut a terme el do- 
minic valencia Juan Bosch i a la qual ens hem 
referit en un altre lloc amb més detall.13 
Una de les altres orientacions que tendeix a 
consolidar-se esta directament relacionada amb 
l'especialitat dfEstudis Africans que Lluís Mallart 
esta desenvolupant en el Departament d'Antro- 
pologia Social i Filosofia de la Universitat Rovira 
i Virgili. En aquest sentit, Mallart ha compilat i 
editat el llibre Ser hombre, ser alguien. Ritos e ini- 
ciaciones en el Sur del Camertin (1993)  i actualment 
és el tutor de dos projectes de tesi sobre temitica 
religiosa a ilAfrica: la de Ramon Sarró sobre mo- 
viments profktics contemporanis i la de Sebastia 
Puigcerver sobre el paper del sacrifici a Bennin. 
Una altra línia de treball és la que encapcala 
Manuel Delgado que va presentar la seva tesi 
l'any 1990 amb el títol d'Algunas claves culturales 
de la violencia anticlerical en la Esparia contemporá- 
neu: la imaginacidn iconoclasta. Posteriorment, va 
reelaborar aquests materials i va publicar-ne dos 
llibres: La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia 
y antirritualismo en la España contemporánea (1992)  
i Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y mi- 
soginia (1993).  També és autor d'un llibre d'alta 
divulgació titulat La mugia. La realidad encantada 
(1992).  El tractament global que Delgado14 acos- 
tuma a donar al seu objecte d'estudi queda ben 
il.lustrat per l'article que l'autor ha preparat per 
a aquest número monografic. 
Algunes de les altres orientacions que ens po- 
den ajudar a completar el panorama antropolb- 
gic d'aquests darrers anys serien: un llibre d'Ig- 
nasi Terradas sobre els ritus religiosos de la Re- 
volució Francesa: Revolucidn y religiosidad. Textos 
para una reflexidn en torno a la Revolucidn Francesa 
(1990).  Amb anterioritat, aquest mateix autor ha- 
via analitzat en profunditat el paper de la ideo- 
logia religiosa en l'economia de les masies15 i 
també el valor econbmic de la virginitat en el 
Mediterrani i les cultures andines (1972).  En una 
altra direcció, cal esmentar les analisis iniciades 
per Josep M. Comelles de cara a determinar el 
paper del miracle, l'eficacia simbblica i el carisma 
en l'hmbit de la salut i la sacralització de la prac- 
tica medica en diferents epoques histbriques 
(1992,  1992a i 1993, 1994). Des d'una perspectiva 
més tradicional, el tema de la medicina popular 
i la religió havia estat estudidat per J. Martí 
(1989)  i també fou un dels temes tractats en un 
congrés sobre aparicions marianes celebrat a 
Reus l'any 1992 i organitzat pel col.lectiu Car- 
rutxa d'aquesta mateixa ciutat. Josep M. Fericgla, 
d'altra banda, ha treballat sobre els estats alterats 
de la ment i en alguns casos ha emfasitzat el ca- 
rhcter religiós d'aquests estats (vegeu El sistema 
dinámico de la cultura y 10s diversos estados de la men-  
te humana.  Bases para u n  irracionalismo sistémico, 
1989). Darrerament, ha organitzat un macrocon- 
gres sobre aquest tema, celebrat a Lleida l'oc- 
tubre de 1994. 
I per finalitzar definitivament aquest recorre- 
gut podem esmentar alguns articles sobre mis- 
sionologia de Lluís Calvo (1993, 1993a) i d'Angel 
Aguirre (1993),16 i un  llibre sblid sobre el tema, 
de Lluis Duch, titulat: La rnemhria dels sants: el pro- 
jecte dels franciscans a Mixic  (1992). El mateix Duch 
13. Vegeu els tres llibres de Bosch (1973, 1981 i 1993) 
esmentats a la bibliografia i que vam comentar amb més 
deteniment a Antropologia de la religió: ortodoxos, heretges i 
sectaris (vol. 8, pAg. 140 i seg.) Sobre el tema del fanatisme 
i el rentat de cervell han publicat alguns psicblegs socials 
com: F. Javaloy, Psicologia del fanatisme, Universitat de Bar- 
celona, tesi doctoral, 1983, i Introducción al estudio del fa- 
natismo. Barcelona: Publicaciones y Ediciones Universi- 
tarias, 1984, i Aivaro Rodríguez Carballeira, (1992) és au- 
tor de El lavado de cerebro. Psicologia de la persuasión coer- 
citiva. Barcelona: Boixareu Universitaris. De Jordi Font, 
psicopatbleg i director de la Fundació Vidal i Barraquer 
(1973) i de Jordi Bachs, format en psicologia religiosa a 
Lovaina, no he pogut consultar les seves obres en aquesta 
ocasió. 
14. Manuel Delgado, com també l'autor d'aquestes rat- 
lles, és dels pocs antropolegs que per optar a places de 
professor universitari ha preparat les membries d'oposi- 
cions sobre el camp de l'antropologia de la religió. Sem- 
blantment, Delgado va escriure un bon nombre de termes 
-mugia, rito, sacrificio, sagrado/profano, tabú, totemismo- per 
a un Diccionari0 temático de antropologia, editat per Angeí 
Aguirre (Barcelona: PPU, 1988). Altres conceptes foren en- 
carregats a Fericgla (creencias), Aguirre (religión), Calvo 
(mesianismo) i Prat (mito, iniciacidn). 
15. Vegeu El món histbric de les masies, Barcelona: Curial, 
1984; i El cavaller de Vidrh, Barcelona: Publicacions de 
lfAbadia de Montserrat, 1987. 
16. Amb el títol de Descubrimiento de Amirica y Antro- 
pologia de 10s misioneros, M.J. Buxó, A. Aguirre, M. Man- 
dianes, L. Calvo i J. Roma, entre altres, van participar en 
una taula de treball sobre el tema dins el Primer Congreso 
de Historia de la Antropologa Española [Palma de Mallorca, 
27-29 d'abril de 19921 (vegeu Anthropológica, núm. 7-12). 
El mateix Lluis Calvo, juntament amb E.K. Flager, va or- 
ganitzar el Simposi internacional ((Missió i Cultura en el 
Sud-oest Nord-america)), [Barcelona, Institut #Estudis 
Nord-americans, 1-2 de juny de 19931. 
ha publicat tres llibres més sobre tematiques di- 
verses: Les dimensions religioses de la comunitat 
(1992); Simfonia inacabada: la situació de la tradició 
cristiana (1994) i De Jerusalem a JericÓ: el legat per 
a unes relacions fraternals (1994). En fi, hom espera 
els primers resultats d'un projecte sobre icono- 
grafia religiosa a Catalunya, que han iniciat Do- 
lors Llopart i Maria Saurí en el marc del Museu 
&Arts, Indústries i Tradicions Populars del Poble 
Espanyol de Barcelona. 
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